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ABSTRAK 
 
Muhammad Fajar Rizky. K5413047. ANALISIS EFEKTIVITAS 
PENENTUAN LOKASI DAN KETERSEDIAAN  FASILITAS HALTE 
BATIK SOLO TRANS  DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 (Modul 
untuk Pembelajaran Geografi Kelas X KD 3.2 Memahami Dasar-dasar 
Pemetaan, Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geospasial). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Persebaran Halte Batik Solo 
Trans di Kota Surakarta tahun 2017; (2) Tingkat efektivitas penentuan lokasi 
Halte Batik Solo Trans di Kota Surakarta tahun 2017; dan (3) ketersediaan 
fasilitas Halte Batik Solo Trans di Kota Surakarta tahun 2017. 
Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh Halte Batik Solo 
Trans di Kota Surakarta berjumlah 127 halte. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif spasial.  Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 
lapangan, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data dilaksanakan dengan 
triangulasi metode. Analisis data yang digunakan untuk mengukur persebaran 
Halte Batik Solo Trans menggunakan standar dari Departemen Perhubungan, 
efektivitas penentuan lokasi menggunakan pengukuran menurut LPKM, 
sedangkan ketersediaan fasilitas halte menggunakan kriteria halte berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 271/HK.105/DRJD/96 
dan Tavares, A.S., dkk. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Persebaran Halte Batik Solo Trans di 
Kota Surakarta tahun 2017 memiliki persebaran halte yang merata. Persebaran 
halte yang merata terletak di 15 rute jalan yang dilalui oleh Batik Solo Trans dan 
hanya halte pada 5 rute jalan yang dinyatakan tidak merata; (2) Tingkat 
Efektivitas penentuan lokasi Halte Batik Solo Trans di Kota Surakarta memiliki 
efektivitas tinggi sebesar 47.24% berjumlah 60 halte, efektivitas sedang sebesar 
45.67% berjumlah 58 halte, dan efektivitas rendah sebesar 7.09% berjumlah 9 
halte. (3) ketersediaan fasilitas halte batik solo trans memiliki ketersediaan tidak 
lengkap sebesar 74.8% berjumlah 95 halte, ketersediaan kurang lengkap sebesar 
11.8% berjumlah 15 halte, dan ketersediaan lengkap sebesar 13.4% berjumlah 17 
halte. 
 
Kata kunci: bus rapid transit, halte, efektivitas 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Fajar Rizky. K5413047. Analysis of the effectiveness of location 
determination and  availability of facilities on batik solo trans's bus stops in 
surakarta city in year 2017 (module for learning geography grade x KD 3.2 
understanding basic mapping, remote sensing, and geospatial information 
system). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, April 2018. 
This research aims to know (1) Distribution Location of Batik Solo 
Trans’s Stops in Surakarta City; (2) The effectiveness level of location 
determination on Batik Solo Trans’s Stops in Surakarta City; and (3) Facility 
condition of Batik Solo Trans’s Stops in Surakarta City. 
Population and samples in this research are all Batik Solo TRans’s Stops 
in Surakarta City amounted to 127 stops. This research used spatial descriptive as 
a method, and collected data through field observation, interview and 
documentation. Validity test is done by triangulation method. Batik Solo Trans’s 
stops distribution location measured by the standard from Department of 
Transportaion (1996: 3), The effectiveness level of location determination using 
measurement according to LPKM (Danan Adhi Prabowo, 2007: 9), while the 
condition of the stop facility using the stopping criterion based on the Decree of 
Director General Land Transportation Number: 271 / HK.105 / DRJD / 96 and 
Tavares, USA, et al (2015). 
The results of the research as follows: (1) Distribution location of Batik 
Solo Trans’s Stops in Surakarta City in year 2017 has a scattered distribution. The 
scattered distribution lies on the 15 road routes crossed by Batik Solo Trans and 
only 5 road routes unevenly spread; (2) The effectiveness level of location 
determination on Batik Solo Trans's Stops in Surakarta has high effectiveness of 
47.24% amounted to 60 stops, medium eftectiveness of 45.67% amounted to 58 
stops, and low effectiveness of 7.09% amounted to 9 stops. Whereas (3) the 
availability of facilities on Batik Solo Trans's Stops in Surakarta has incomplete 
condition of 74.8% amounted to 95 stops, complete condition of 11.8% amounted 
to 15 stops, and very complete condition of 13.4% amounted of 17 stops. 
 
Keywords: bus rapid transit, bus stop, effectiveness 
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